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Jochen Müller
Der „Ornithologische Sammelbericht“ erscheint alljährlich und gibt  erwähnenswerte
Vogelbeobachtungen des Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es
nicht gesondert angegeben ist, liegen den Daten keine gezielten Untersuchungen zugrunde
- sie sind somit absolut zufällig entstanden und erheben keinerlei Anspruch  auf
Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur
aktuellen Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden. 
Von besonderem Interesse sind Daten von seltenen Brutvögeln, vor allem solche, die bei
uns ein regional bedeutsames Vorkommen haben. Bei folgenden Arten sollte  stets
besonderes Augenmerk auf Brutvorkommen gerichtet werden: Schwarzstorch,
Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Steinkauz, Uhu, Wendehals, Wachtelkönig,
Schlagschwirl, Raubwürger, Braunkehlchen, Grauammer. Von Schwarzstorch und Uhu
werden im Sammelbericht keine Brutplatzangaben veröffentlicht, es wird lediglich die
Gesamtzahl bekannter Bruten angegeben. Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.02. des
Folgejahres mir direkt, z.B per E–Mail an stollenmueller@nexgo.de, in der abgedruckten
Form zu übermitteln. 
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der „Deutschen Seltenheitskommission“
geprüft werden. Ohne diese Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht
weiter in die Literatur übernommen. Sofern Beobachtungen der „meldepflichtigen“ Arten
mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen entsprechenden Vordruck zugesandt





Imm.: immatur, unausgefärbtes Exemplar
Juv.: juvenil, Vogel im Jugendkleid
LIP: Kreis Lippe
Max.: Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen
Rev.: Revier
Wf.: weibchenfarbend
2,2: 2 Männchen, 2 Weibchen
Beobachterkürzel
Burkhard Beinlich (BB), Udo Bierbrauer (UB), Benjamin Hill (BH), Bernhard Koch (BK),
Heiko Köstermeyer (HK), Horst Generlich (HG), Josef Jacobi (JJ), Josef Klotz (JK),
Jochen Müller (JM), Matthias Lohr (ML), Matthias Müller (MM), Rainer Radamm (RR),
Thomas Schmidt – Leißler (TS), Simone Stollenmaier (SS), Willy Vieth (WV). 
Herzlichen Dank den Beobachtern, die Ihre Daten für diesen Bericht zusammengestellt
haben!
Beobachtungen
Haubentaucher (Podiceps cristatus)2001 4 Bp (1 x 1 juv., 1 x 3 juv.)  Godelheimer Seen (JM), 2 Bp mit Bruterfolg Kiesseen
Meinbrexen, HOL, (TS), 1 Bp (3 juv.) Axelsee Lauenförde (JM), 2 Bp Kiessen
Lüchtringen (1 x 3 juv.) (ML,JM).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
Am 23.12.2001 4 an den Godelheimer Seen,  4 an der Nethemündung und 1 Kiesgrube
Schaperdot Beverungen (JM).
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
2 am 16.04.2001 Freizeitsee Höxter - Godelheim  (JM,MM).
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Größere Trupps: 106 am 11.01.2001 Freizeitsee Höxter – Godelheim (BK), 73 am
05.03.2001 Herstelle (HG), 100 am 21.04.2001 Nethemündung (JM), 30 am 23.12.01 an
der Nethe oberhalb Godelheim (BB), 35 vom 22.12. – 29.12.2001 Godelheimer Seen (JM),
60 am 23.12.2001 Kiesseen Meinbrexen (JM), 12 am 21.10.01 in der Tongrube Lücking
bei Nieheim (BB). Nachdem er früher nur Durchzügler war, ist der Kormoran in den
letzten 3 – 4 Jahren zu einem echten Wintergast im Wesertal geworden.
Graureiher (Ardea cinerea)
Brutkolonie in Hangwäldern bei Beverungen (BB).
Weißstorch (Ciconia ciconia)
1 vom 16.04. – 20.04.2001 Godelheim (JM), 1 am 10.5.01 in Baum im  Brückfeld  bei
Boffzen ruhend (BB), 1 Expl. in Netheaue bei Bruchhausen, des weiteren am 16.6.01 in der
Netheaue bei Godelheim (BB) (es dürfte sich bei allen Beobachtungen um das gleiche Tier
gehandelt haben), 2 am 08.08.2001 Herstelle (HG).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
2 am 07.04.2001 Altenbergen (HK), 1 im Ellenbachtal bei Muddenhagen (JJ), 1 am 22.6.01
über Höxter kreisend (BB), 1 über Iberg bei Welda kreisend (BH), 1 am 02.08.2001
Tonenburg Höxter (ML), 1 am 09.08.2001 mit 1 Schwarzmilan über dem Ziegenberg
Höxter nach Südwest ziehend (BK), 1 am 17.08.2001 Born (HK), 1 am 12.09.2001
Lüchtringen (ML).
Höckerschwan (Cygnus olor)
Max. 36 am 25.01.2001 Godelheimer Seen (BK).
Schwarzschwan (Cygnus atratus)
1 am 14.04.2001 Weser Meinbrexen (JM,MM,SS), Erstbeobachtung im Kreis Höxter.
Saatgans (Anser fabalis)
5 am 22.02.2001 Körbecker Bruch (BK).
Blässgans (Anser albifrons)
19 am 12.12.2001 bei Warburg (BK).
Graugans (Anser anser)
1 Expl. am 8.4.01 über Höxter (BB), 20 am 14.10.2001 überfliegend KiesgrubenLüchtringen (ML), 1 zieht mit 20 Kranichen am 13.12.2001 bei Godelheim nach Südwest –
führt die Gruppe an  (BK).
Kanadagans (Branta canadensis)
4 am 03.02.2001 Weser Lauenförde (JM), 1 am 14.04.2001 Weser  Meinbrexen
(JM,MM,SS).
Rostgans (Tadorna ferruginea)
1 am 13.04.2001 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Paradieskarsaka x Rostgans
Das schon öfter erwähnte Tier am 05.02. und 22.12.2001 Godelheimer Seen, wie immer
zusammen mit Höckerschwänen (JM).
Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
1 Bp mit 9 juv. am 16.04. und 27.06.2001 Godelheimer Seen (JM,MM), 1 Bp mit 4 juv.
sowie 2 weitere ad. am 27.05.2001 Kiesseen Lüchtringen (ML,JM,MM).
Pfeifente (Anas penelope)
4 am 14.10.2001 Kiesseen Lüchtringen (ML), 1,1 vom 22.12. – 25.12.2001 Freizeitsee
Höxter - Godelheim (JM).
Stockente (Anas platyrhynchos)
300 am 29.09.2001 Freizeitsee Höxter - Godelheim (JM).
Schnatterente (Anas strepera)
1,3 am 29.11.2001 Freizeitsee Höxter – Godelheim (BK), dort 14 vom 22.12. – 29.12.2001
(JM). Winterbeobachtungen nehmen offensichtlich zu.
Spießente (Anas acuta)
1,0 am 08.03.2001 Dorfteich Borgholz (BK).
Löffelente (Anas clypeata)
Max. 15,9 am 16.04.2001 Godelheimer Seen (JM,MM), 2 am 03.05.2001 Sandgrube
Oppermann Wehrden (ML).
Krickente (Anas crecca)
0,1 am 12.08.2001 Klärteiche Zuckerfarbik Warburg (JM).
Knäkente (Anas querquedula)
1,0 am 17.04.2001 Godelheimer Seen (JM), 1 am 26.05. und 1,1 am  09.06.2001 Kiesseen
Lüchtringen (ML,JM,MM).
Mandarinente (Aix galericulata)
1,0 am 09.01.2001 Dampferanleger Beverungen (HG).
Tafelente (Aythya ferina)Max. 33 am 11.01.2001 Freizeitsee Höxter – Godelheim (BK), 2 am  26.05.2001 Kiesseen
Lüchtringen (ML), 1 am 12.08.2001 Godelheimer Seen (JM), ca. 80 am 23.12.01 am
Freizeitsee Höxter – Godelheim (BB).
Reiherente (Aythya fuligula)
Brutnachweise: 1 Weibchen mit 3 juv. am 11.08.2001 Sandgrube Oppermann Wehrden
(JM), 2 Weibchen mit 2 und 4 juv. am 13.08.2001 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Max. 250 am 11.01.2001 Freizeitsee Höxter – Godelheim (BK), Ca. 220 am 23.12.01
Freizeitsee Höxter-Godelheim (BB).
Bergente (Aythya marila)
0,1 vom 22.12 – 29.12.2001 Freizeitsee Höxter - Godelheim (JM).
Samtente (Melanitta fusca)
0,1 am 08.02.2001 Freizeitsee Höxter – Godelheim (BK), dort 6 wf. am 29.11.2001 (BK), 8
am 12.12.2001 (Germanbirdnet), 9 wf. am 13.12.2001 (BK,ML) und 2 wf. vom 22.12. –
29.12.2001 (JM).
Trauerente (Melanitta nigra)
2 am 12.12.2001 Freizeitsee Höxter - Godelheimer (GermanBirdnet), dort 1 wf. am
13.12.2001 (BK) und 1,0 vom 22.12. – 25.12.2001 (JM), 1,0 vom 22.12. – 26.12.2001
Weser bei Weserbrücke Fürstenberg (JM).
Schellente (Bucephala clangula)
Max. 1,3 am 05.04.2001 Freizeitsee Höxter – Godelheim (BK).
Gänsesäger (Mergus merganser)
1,1 noch am 14.04.2001 Weser Meinbrexen (JM,MM,SS).
Schwarzmilan (Milvus migrans)
2001 1 Bp Reiherkolonie Beverungen (JM), 1 – 2 Bp Godelheim – Wehrden (JM). 1 am
14.04.2001 Fahlenbruch Drankhausen (JM,MM,SS), 1 Bp im Rietbruch bei Rösebeck (BB),
1 am 26.4.01 im Bereich Pölinxer Wiesen bei Scherfede (BB).
Rotmilan (Milvus milvus)
7 am 07.02.2001 überfliegend Brückfeld Höxter (ML).
Wiesenweihe (Circus pygargus)
1,1 am 13.08.2001 Körbecker Bruch (JM).
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
3 Beobachtungen eines Tieres im Mai und Juni 2001 Sandgrube Oppermann Wehrden
(ML,MM, BB), am Hüssenberg Eissen 0,1 am 21.04.2001 und 1,0 am 12.08.2001 (JM), 1,1
am 13.08.2001 Körbecker Bruch (JM).
Kornweihe (Circus cyaneus)
1,0 am 17.02.2001 Born (HK), 1 am 29.03.2001 Brückfeld Höxter (ML).Habicht (Accipiter gentilis)
1 Bp NSG Unteres Eggeltal (HK).
Seeadler (Haliaeetus albicilla)
1 imm. am 23.12.2001 Freizeitsee Höxter - Godelheim, hält sich den ganzen Tag dort in
einer Pappel am Ufer auf und ist beim erfolgreichen Fischfang zu beobachten (JM,MM).
Fischadler (Pandion haliaetus)
1 am 14.04.2001 über Brokelberg Borgentreich (JM,MM,SS), 1 am 24.08.2001 Kiesgrube
Schaperdot Beverungen (ML), 1 am 30.08.2001 Weser Corvey (ML).
Baumfalke (Falco subbuteo)
1 am 24.8.2001 am Hamberg bei Riesel (BB).
Wanderfalke (Falco peregrinus)
2001 in einem künstlichen Nistkasten die erste und mit zwei ausgeflogenen Jungvögeln
auch erfolgreiche Brut seit ca. 50 Jahren im Kreis Höxter (HG,WV).
Rebhuhn (Perdix perdix)
4 am 05.02.2001 Industriegebiet Bergheim (JM), 1 am 3.7.01 Franzosenschanze bei
Ossendorf (BB), 1 am 5.7.01 Netheaue bei Godelheim (BB).
Wachtel (Coturnix coturnix)
1 Sänger am 28.06.2001 aus Grünland im Brückfeld Höxter (ML), 1 Sänger am 12.07.2001
aus Getreide bei Borgentreich (BK). 1 Sänger am 11.5.01 Wasserübungsplatz Höxter (BB),
1 Sänger am 6.6.01 im Grünland (Multhöpen) bei Ottenhausen (BB).
Wachtelkönig (Crex crex)
2 Rufer von Mai bis Juli in den Eggelwiesen bei Borgentreich (BB,BH,HK), 1 Rufer  am
10.5.01 Wasserübungsplatz Höxter (BB), 1 Rufer im Mai/Juni bei Amelunxen im Getreide
(RR).
Blässhuhn (Fulica atra)
130 am 29.09.2001 Godelheimer Seen (JM), 438 am 29.11.2001 Freizeitsee Höxter –
Godelheim (BK), dort 850  vom 22.12 – 29.12.2001, größte bislang im Kreis beobachtete
Ansammlung (JM).
Teichhuhn (Gallinula chloropus)
1 Bp Feuchtgebiet Multhöpen bei Ottenhausen (BB), 1 Bp Mergelgrube  westliche
Ottenhausen (BB), 1 Bp Nethe bei Godelheim (BB), 1 Bp Nethe bei Bruchhausen (BB).
Kranich (Grus grus)
Druckfehler im letzten Sammelbericht, die dort angegebenen Daten bezogen sich natürlich
auf das Jahr 2000 und nicht schon auf 2001.
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)2 am 20.04.2001 Acker südlich Lauenförde (JM), 6, davon 1 brütend, am 08.06.2001
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 2 Bp Kiesseen Lüchtringen (ML,JM,MM), 1 Bp
Kiesseen Meinbrexen, HOL,  (JM,MM), 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp
(Brutverdacht) Godelheimer Seen (JM).
Sandregenpfeifer (Charadrius hialicula)
1 am 08.06.2001 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
14 am 22.02.2001 Körbecker Bruch (BK), 1 am 08.03.2001 Lütgeneder (BK), 43 am
22.03.2001 Körbecker Bruch (BK), stets in Gesellschaft von Kiebitzen.
Kiebitz (Vanellus vanellus)
2001 3 – 4 Bp Acker südlich Lauenförde (JM), Brutverdacht für 1 – 3 Bp Acker Klärteiche
Zuckerfabrik Warburg (JM),  1 Bp (erfolglos) im Rietburch bei Lütgeneder (BB), mind.  7
Bp Körbecker Bruch (BK), 94 am 08.02.2001 Körbecker Bruch (BK), 2500 am 08.03.2001
Eissen – Lütgeneder (BK), 250 am 12.07.2001 Körbecker Bruch (BK), 4 am 12.6.2001
Sassenbrink bei Ottenhausen (BB).
Temmickstrandläufer (Calidris temminckii)
1 am 12.05.2001 Kiesseen Lüchtringen (ML).
Kampfläufer (Philomachus pugnax)
1,1 am 19.09.2001 unter Kiebitzen bei Daseburg (BK).
Regenbrachvogel (Numenius phaeopus)
2 am 12.08.2001 über die Godelheimer Seen rufend nach Süden (JM).
Bekassine (Gallinago gallinago)
68 am 27.3.2001 im Echeler Bruch bei Borgentreich (BB), 7 am 27.3.2001 im Rietbruch
bei Lütgeneder (BB), 4 am 24.4.2001 im Körbecker Bruch (BB), 1 am 26.04.2001 Eggeler
Bruch bei Borgentreich (HK), 1 am 3.5.2001 Eggeler Bruch bei Borgentreich (BB), 2 am
26.9.2001 Echeler Bruch (BB), 5 am 24.10.2001 Feuchtgebiet Multhöpen (BB), 1 am
24.10.2001 Beberaue bei Entrup (BB).
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)
2 am 27.3.2001 Echeler Bruch bei Borgenrtreich (BB).
Grünschenkel (Tringa nebularia)
Max. 2 am 12.08. und 22.08.2001 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,BK).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
Max. 3 am 14.05.2001 Kiesseen Lüchtringen (ML).
Flußuferläufer (Acitis hypoleucos)
Max. 5 am 13.08.2001 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)5 am 26.3.2001 Netheaue bei Godelheim (BB), 1 am 27.3.2001 Beberaue bei Entrup (BB),
max. 4 am 08.06. und 22.08.2001 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,BK).
Sturmmöwe (Larus canus)
2 imm. 11.01.2001 Freizeitsee Höxter - Godelheim (BK), 1 ad. 26.12.2001 Nethemündung
(JM).
Silbermöwe (Larus argentatus ?)
1 imm. 11.01.2001 Freizeitsee Höxter – Godelheim (BK).
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
8 am 11.05.2001 Weser Lüchtringen (HK), 1 am 14.05. und 7 am 26.05.2001 Kiesseen
Lüchtringen (ML).
Hohltaube (Columba oenas)
2 am 11.01.2001 Amelunxen – Drenke auf Acker (BK), 8 am 05.05.2001 Sandgrube
Oppermann Wehrden (regelmäßige Bruten im benachbarten Steinberg) (MM).
Turteltaube (Streptopelia turtur)
1 Bp am Schmandberg bei Bellersen (BB), 1 Bp am Gerlan bei Willebadessen (BB), 1 Bp
Franzosenschanze bei Ossendorf (BB), 1 Bp Tiggesgrund bei Istrup (BB), 1 Bp  Netheaue
bei Godelheim (BB).
Uhu (Bubo Bubo)
1 am 22.03.2001 verletzt an der B 64 bei Brakel gefunden (Neue Westfälische),  1 Bp
Wälder westlich Scherfede (BB).
Kuckuck (Cuculus canorus)
1 rufend am 9.6.2001 Netheaue bei Bruchhausen (BB), 2 Reviere im Rietbruch zwischen
Lütgeneder und Rösebeck (BB), 1 Revier im Bereich Echeler Bruch bei Borgentreich (BB).
Eisvogel (Alcedo atthis)
2001 1 - 2 Bp Nethe Godelheim (JM), Brutverdacht Nethe Bruchhausen (ML, BB), 1 vom
11.05. – 22.08.2001 regelmäßig an Kiesgrube im Taubenborn Höxter (ML), 1 vom 14.05. –
14.10.2001 regelmäßig an Kiesseen Lüchtringen (ML), 1 am 14.11.2001 Teiche bei Engar
(HK), 1 Bp Beberaue unterhalb Entrup (BB), 1 Bp Aa oberhalb Herste (BB).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
2001 Brutverdacht für 2 Bp Godelheim in Birkenallee und Obstwiese (JM).
Mittelspecht (Dendrocopos medius)
1 Bp Diemel zwischen Warburg und Germete (UB).
Grauspecht (Picus canus)
1 rufend am 29.4.2001 Wallanlage Höxter (BB), 1 Bp Schmandberg bei Bellersen (BB), 1
rufend am 26.6.2001 NSG Kalenberg bei Ottbergen (BB).Grünspecht (Picus viridis)
1 rufend am 20.2.2001 Wallanlage Höxter (BB), 1 Revier Corvey (HK).
Schwarzspecht (Dryocopus martius)
1 rufend am 17.4.2001 Schmandberg bei Bellersen (BB), 1 rufend am 21.6.2001 Stockberg
bei Ottbergen (BB), 1 rufend am 26.6.2001 NSG Kalenberg bei Ottbergen (BB)
Heidelerche (Lullula arborea)
2 am 26.04.2001 Eggelwiesen (HK), 1 am 4./5.4.2001 Schmandberg bei Bellersen (BH).
Uferschwalbe (Riparia riparia)
2001 mind. 15 Bp Kiesseen Lüchtringen (ML), kleine Kolonie (5 Brutröhren ?) Nethe
Godelheim (JM), 50 – 60 Brutröhren Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), einige Höhlen
werden vom Fuchs aufgegraben, 115 Brutröhren Godelheimer Seen (JM), 60 Brutröhren
in  Haufen mit Recyclingmaterial in der Mülldeponie Wehrden (JM, BB).
Baumpieper (Anthus trivialis)
5 Rev. Schmandberg Bellersen (HK), 1 Rev. Rietbruch bei Lütgeneder (BB), 1 Rev.
Magerrasen westlich Erkeln (BB), 2 Bp Schlachberg westlich Haueda (BB), 1 Bp NSG
Stockberg bei Ottbergen (BB), 2 Bp NSG Mühlenberg bei Ottbergen (BB), 1 Bp NSG
Wiekämpe bei Amelunxen (BB), 1 Rev. Tiggesgrund bei Istrup (BB).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)
2 am 24.4.2001 Körbecker Bruch (BB)
Schafstelze (Motacilla flava)
2001 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 4 Bp an Straße Daseburg – Dössel (BK),
1 – 2 Bp Kiesseen Lüchtringen (ML,JM,MM), 1 – 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden
(ML), 1 am 24.4.2001 Körbecker Bruch (BB), ca. 30, darunter viele juv., am 13.08.2001
Körbecker Bruch (JM).
Gebirgsstelze (Monatcilla cinerea)
1 Bp an der Nethe oberhalb Bruchhausen (BB), 1 Bp an der Nethe zw. Amelunxen und
Ottbergen (BB).
Seidenschwanz (Bombycila garrulus)
12 am 26.04.2001 Eggelwiesen (HK).
Neuntöter (Lanius collurio)
3 Bp NSG Protzmühle (HK), 1 Bp Schmandberg Bellersen (HK), 2 Bp Krähenberg bei
Dalhausen (BB), 1 Bp NSG Kalenberg bei Ottbergen (BB), 1 Bp NSG Wiekämpe  bei
Amelunxen (BB), 2 Rev. Franzosenschanze bei Ossendorf (BB), 1 Bp NSG Mühlenberg
bei Ottbergen (BB), jeweils 1 am 22.5. und 4.7.2001 am Hartheiser Berg bei Erkeln (BB).
Gelbspötter (Hippolais icterina)
2 Reviere am Schlachberg westl. Haueda (BB), 1 Revier an der Nethe bei Bruchhausen
(BB), mehrere Bp Nethe bei Godelheim (BB)
Klappergrasmücke (Sylvia curruca)1 Revier NSG Kalenberg bei Ottbergen (BB), 1 Revier Franzosenschanze bei Ossendorf
(BB), 1 Revier Waldrand oberhalb Beller (BB), 1 Revier NSG Unteres Eggeltal (HK,BB).
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)
1 am 24.4.2001 Pölinxer Wiesen westl. Scherfede (HK, BB), 1 am 27.4.2001 an der Brucht
bei Bellersen (BH).
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
1 Rev. Eggeler Bruch (BH), 2 am 27.04.2001 im Echeler Bruch (BH), 2 Reviere Ortwiese
bei Lütgeneder (BB).
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)
1 am 3.5.2001 Netheaue bei Godelheim (BB), 1 am 30.8.2001 auf Acker am Körbecker
Bruch (BB).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
2001 2 Bp Godelheimer Seen (JM), 1 Bp Abgrabung Stahler Ufer (ML), 1 Revier
Bahndamm Taubenborn Höxter (ML, BB), 1 Bp Tonenburg Höxter (HK), 3 Bp Corvey
(HK), 1 Revier Sportplatz Amelunxen (BB), 1 Revier Schießstand Taubenborn bei Höxter
(BB), 2 Bp Beberaue bei Entrup (BB), 1 Revier Netheaue oberhalb Bruchhausen (BB).
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
1 am 27.04.2001 Fachhochschule Höxter (ML).
Rotdrossel (Turdus iliacus)
Ca. 20 am 27.3.2001 Echelwiesen bei Lütgeneder (BB).
Wasseramsel (Cinclus cinclus)
1 Bp Beberaue bei Entrup (BB), 1 Bp Netheaue bei Bruchhausen (BB), 1 Revier an der
Diemel im Bereich der Eggelmündung (BB), 1 Revier am Bollerbach in Höxter (BB).
Feldschwirl (Locustella naevia)
1 Bp Magerrasen westlich Erkeln (BB), 2 Bp Echeler Bruch bei Borgentreich (BB), 1 Bp
Nethemündung bei Godelheim (BB), 3 Reviere am Weserufer zw. Höxter und Boffzen
(BB), 2 Reviere Wasserübungsplatz Höxter (BB).
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
1 Sänger am 11.05.2001 Tonenburg Höxter (HK), 1 Sänger am 23.05. Flutrinne Lake
Würgassen (ML), dort 2 Sänger am 08.06. und 09.06. (JM,MM), 1 Sänger  am 16.06.2001
(ML); Habitat: weidendurchsetzte Hochstaudenflur in Weseraltarm. Hier bereits im vierten
Jahr hintereinander (und immer noch kein Brutnachweis für NRW...). 1 Sänger 09.06.2001
Brückfeld Höxter (JM,MM); Habitat: Heckenpflanzung in wesernahem Grünland.
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
2001 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 2 Bp Freizeitsee Höxter – Godelheim
(BK,ML, BB), 2 Bp Abgrabung Stahler Ufer (ML), 1 Bp Kiesseen Lüchtringen (ML), 3 Bp
Weserufer Meinbrexen HOL (ML).
Birkenzeisig (Carduelis flammea)1,0 mit Fluggesang und bettelnde juv. am 13.07.2001 in der Brakeler Innenstadt (BK).
Bluthänfling (Carduelis cannabina)
120 am 25.01.2001 in einem Zwischenfruchtacker bei Borgentreich (BK).
Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
5-6 Bp Echeler Bruch bei Borgentreich (BB), ca. 10 Reviere Körbecker Bruch (BB), 3- 4
Reviere Rietbruch bei Lütgeneder (BB), 3 Reviere am Weserufer zw. Höxter und Boffzen
(BB), 1 am 22.8.2001 an der Nethe bei Godelheim (BB).
Kolkrabe (Corvus corax)
1 Bp am Schmandberg Bellersen (HK), 1 Paar am 9.6.2001 Netheaue bei Bruchhausen
(BB), 1 Revier im Waldgebiet südlich Dalhausen (JK), 1 am 5.7.2001 Netheaue bei
Godelheim (BB), 1 Paar am 15.10.2001 am Gräunenberg bei Ottbergen (BB), 1 am
31.10.2001 Bereich Echeler Bruch bei Borgentreich (BB).
Dohle (Corvus monedula)
1 am 29.4.2001 in Höxter (BB), 115 am 22.08.2001 auf Äckern bei Klärteichen  der
Zuckerfabrik Warburg (BK), 3 am 15.10.2001 Netheaue bei Ottbergen (BB), 20 am
24.10.2001 bei Ottenhausen (BB).
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